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• miless: Multimedialer Lehr- und Lernserver Essen
• Animationen, Simulationen, Multimedia
–Java Applets, Macromedia Shockwave
• Audio / Video
–MPEG1, AVI Videos, digitalisierte Konserven
• Bild
–Fotos, Grafiken, PowerPoint Präsentationen
• Text
–PS, PDF, LaTeX, Word, HTML, ...
–Dissertationen
–Preprints
–Vorlesungsskripte
–Übungsblätter, Klausuraufgaben, evtl. interaktiv?
Es war einmal, in etwa
heute vor sieben Jahren...
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• Metadaten:
• Dublin Core Datenmodell
• Hierarchisches Klassifikationssystem (DDC, Fachbereiche, ...)
• Modell für Personen-Metadaten
• Dateien (Content)
• beliebige Dateitypen
• komplexe Verzeichnishierarchien (z. B. HTML)
• Derivaten-Modell: z. B. LaTeX, HTML, PDF Versionen des Dokuments
• Java-Applikation bestehend aus Servlets, Applet für Autoren
• XML Schnittstellen für Import, Export, OAI 2.0
• Anpassbares Layout über XSL Stylesheets (serverseitig)
• Integrierte Streaming Server: Helix/Real Server, IBM VideoCharger
• Plattformunabhängig: Solaris, Windows, Linux, AIX, ...
• Verschiedene Datenbank-Backendsysteme möglich:
- IBM DB2, Oracle, MySQL Jakarta Lucene
- IBM Content Manager oder Filesystem Content Store
• Open Source unter GNU General Public License, aktive Community
Implementierung:
Die Essener Applikation
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miless Datenmodell: festgelegt! 
Basis: Dublin Core + eigene Erweiterungen
Abbildung: Marc Schlüpmann (2002), Universität Essen
Personen- und
Körperschafts-
daten
Dateien und
Formate:
PDF, Word,
HTML, LaTeX,
...
Klassifikationen:
fachspezifisch 
und / oder 
fachübergreifend
beliebige 
Hierarchien 
wie etwa DDC
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Zugang zu Dokumenten über Suche:
Allgemeine u. fachspezifische Suchmasken
Eigene Suchmasken je Fachgebiet / Themengebiet möglich
Einschränkung der Suche z. B. auf Physik, Dissertationen, Video-Material 
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Zugang zu Dokumenten über Browsing:
Klassifikationen, Baumstrukturen
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Zugang zu Dokumenten direkt über URL:
Dokument, Derivat, Datei direkt erreichbar
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Beliebige Dateitypen:
Animationen, TeX, Video, MP3, SMIL, ...
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Java-Applet als GUI für Autoren: 
Dokumente einstellen oder aktualisieren
Bestimmte 
Benutzer
haben 
Autoren-
Rechte
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• IBM Content Manager ist inzwischen optional
• Plattformen: IBM AIX, Sun Solaris, Linux, Windows
• Relationales Datenbanksystem: IBM DB2, MySQL, Oracle
• Suchmaschine: Jakarta Lucene (Open Source)
• Integriertes Audio-/Video-Streaming:
Helix Universal Server, Real Server, IBM VideoCharger Server
• Speicherort der Dateien digitaler Dokumente:
IBM DB2 Content Manager Version 8.2
Lokale / per NFS / per FTP angebundene Filesysteme
Audio-/Video-Streaming Server
Unterstützte Plattformen
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Anpassbares Web Layout über XSL
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Audio/Video-Storyboards
Szenen annotieren, "schneiden", abspielen
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Video-Mitschnitte mit Folien 
Optionen:
AVID 
EPublisher
& Real Video
Microsoft
PowerPoint
& WMV
NEU:
Aus XML
generiertes
SMIL
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MapServlet: Viewer für 
große Rasterbilder und Karten 
Browserseitig:
Reine HTML
Lösung
Serverseitig:
Java Advanced
Imaging API
- Zoom
- Ausschnitte
- Koordinaten
- Links
-tiff, jpg, bmp,    
png, gif, pnm
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Semesterapparate Online 
Bücherlisten, PDF-Volltexte, Eigene Dateien
• Online-Semesterapparate beinhalten:
• Bücherlisten: bibliographische Angaben, Link in den Katalog
• Kapitelauszüge aus Büchern, Zeitschriftenartikel:
bibliographische Angaben, Volltext im PDF-Format
• WWW-Links, Querverweise auf andere MILESS-Dokumente
• Eigene Dateien des Dozenten, bis hin zu Audio/Video
Realisierung:
• Jeder Semesterapparat entspricht einem miless Dokument
• Volltexte (PDF) und andere Dateien sind hierunter abgelegt
• Beschreibende Daten intern als XML, Darstellung über XSL Stylesheets
Ablauf:
• Dozent kann über Online-Formulare Inhalte ergänzen und bearbeiten
• Workflow in der Bibliothek durch automatisierte Emails gesteuert
• Diese beschaffen bzw. digitalisieren die Volltexte
• Studenten bekommen über Passwort lesenden Zugang zu Volltexten 
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Semesterapparate Online 
Beispiel-Semesterapparat (frei zugänglich)
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Semesterapparate Online 
Sortierbare Gesamtliste aktive Apparate
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Semesterapparate Online 
Literaturliste synchronisiert mit Aleph
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Semesterapparate Online 
Direkte Bearbeitung durch den Dozenten
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Semesterapparate Online 
Direkte Bearbeitung durch den Dozenten
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Semesterapparate Online 
Formulare mit Hilfetexten und Datei-Upload
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Semesterapparate Online 
NEU: Eigene thematische Sortierung
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• Dublin Core Datenmodell
• Gemeinsame Basis, aber nicht ausreichend (E-Journals, E-Learning)
• Hierarchisches Klassifikationssystem
• (+++) flexibel, anpassbar (z. B. Umstellung auf DDC einfach)
• Modell für Personen-Metadaten
• (-) Nur wenige Dozenten geben diese ein; Aktualität der Daten? 
• Beliebige Dateitypen, Verzeichnishierarchien
• (+++) flexibel, erforderlich und gut genutzt
• Java, XML, XSL
• (+++) über die Jahre solide, anpassbare Basis
• Integrierte Streaming Server
• (+++) gut genutzt, transparent für Nutzer
• Plattformunabhängig
• (+) funktioniert, aktuell Umzug von AIX auf Solaris
• IBM Content Manager oder reine Open Source Basis?
• beide Optionen sind möglich
• Wahl abhängig von Art und Grösse des Nutzungsszenarios
Implementierung:
Theorie, Praxis, Erfahrungen
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• Die unterschiedlichen Facetten eines Dokumentenservers
sollen könftig nicht mehr über einen Kamm geschoren werden:
• Publikationsserver, Dissertationsserver, E-Journal-Server
• Fileserver, Semesterapparate Online
• Archiv von Digitalisaten
• Langzeitarchiv
• E-Learning Content Repository für Lern-Management-System
• Einerseits: Spezialisierung auf bestimmte Inhalte
hinsichtlich Metadaten, Workflow, Policies, Oberflächen
• Andererseits: Generalisierung, wo sinnvoll und möglich
Flexible, gemeinsame technische Basis, z. B. MyCoRe System  
• Zusätzlich: Schnittstellen zu benachbarten Systemen
LMS, Identity Management System, HIS
Integration auf Basis von XML und Web Services
Inhaltliche Weiterentwicklung
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• Distribution von Inhalten über das Web
• Volltextsuche in Inhalten
• Parametrische Suche in Metadaten
• Schnittstellen zu OAI und überregionalen Katalogen
• Browsing durch Klassifikationen, Indizes von A-Z (Autoren, Titel)
• Versionierung
• Zugriffsschutz
• Metadaten-Editoren, Upload von Inhalten auf verschiedenen Wegen
• Workflow- und Lebenszyklus-Management
• Audio/Video-Streaming-Integration
• Signaturen, Prüfsummen, Beweisbarkeit und Unverfälschtheit
• Persistent Identifier
• Schnittstellen zu HIS, Identity Management
• Authentifizierung, Single Sign-On
... Das Revier von MyCoRe!
Generalisierung: Basis
„Institutional Content Repository“
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• Dokumentklassen: Publikation, Semesterapparat, Digitalisat, ...
• Jede Klasse hat ihren eigenen Metadatensatz, evtl. standardisiert
• Publikation: Qualified Dublin Core
• Semesterapparat: minimal
• E-Learning-Kurs: SCORM, komplex
• Fotoarchiv der Pressestelle: ...
• Spezielle Suchmasken für spezielle Metadatenmodelle
• Generalisierung:
• unidirektionale Abbildung auf (ggf. sogar unqualified?) Dublin Core
• diese Metadaten werden 
• für eine übergreifende Suche verwendet
• für OAI Export verwendet
• automatisch aus den speziellen Metadaten transformiert
Spezialisierung:
Metadaten je Dokumentklasse
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• „Vertrag“ zwischen Dienstanbieter und Nutzer (Dozenten/Studenten)
• Legt verwendete Basisdienste, Workflows, Garantien fest 
• Wie lange wird Material aufgehoben? 
• Langzeitarchivierung oder für ein Semester?
• Gibt es eine Qualitätskontrolle?
• Garantie der Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit, ...
• Werden Persistent Identifier vergeben, erfolgt OAI Export?
• Publikation: Ja, Semesterapparat: Nein, Digitalisat: Ja
• Welcher Support ist verfügbar:
• z. B. Hilfe bei Erstellung, Konvertierung, Digitalisierung
oder nur Hilfe bei technischen Fehlfunktionen des Systems?
• Welche Freiheiten, Bearbeitungsmöglichkeiten hat der Nutzer?
• Publikationen: Einreichen einer neuen Version
• Semesterapparat: Jederzeit, vollständige Bearbeitung
Spezialisierung:
Policy je Dokumentklasse
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• Abgrenzung zu externen Systemen
• Arbeitsteilung mit diesen, spezialisierten Systemen
• Lern-Management-Systeme
• Web Services Schnittstelle des Content Repository ermöglicht es 
dem LMS, seine Inhalte im Content Repository zu verwalten
• Identity Management
• Content Repository greift darauf zu, um Authentifizierung, 
Single Sign-On zu realisieren
• HIS, Hochschulverwaltungssysteme
• als Quelle des Content Repository für
• Stets aktuelle, gepflegte Personenmetadaten
• Organisationsstruktur der Universität
• Zuordnung von Studenten zu Lehrveranstaltungen
• Anbindung an Online-Vorlesungsverzeichnis (HIS LSF) 
Schnittstellen:
HIS, Identity Management, LMS
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• bietet Basisdienste für die Verwaltung von Inhalten (Content)
• enthält verschiedene Sammlungen mit verschiedenen Dokumentklassen
• erlaubt gemeinsame Suche über alle Inhalte (Volltext, Dublin Core)
• bietet spezialisierte Metadaten, Dienste, Workflows, Layouts für
• Publikationen
• E-Journals
• Semesterapparate
• E-Learning-Material
• ...
• bietet Schnittstellen, über die
• das Repository andere Basisdienste nutzt (HIS, Identity Management)
• externe Systeme das Repository in ihre Oberfläche integrieren können
(Lern-Management-Systeme, evtl. künftig auch WebCMS)
Zusammenfassung
Institutional Content Repository
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
http://miless.uni-essen.de/
